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＜要　旨＞
　本研究では、宮古市田老地区にある「三王岩」は三陸復興国立公園にある数多い奇岩景観の中にあって最も圧巻で、
1億年もの歳月をかけて、寄せ返す波と海原を吹き渡る風が形作った美しい自然の芸術品である。しかしながら、浸食、
自然災害、崩壊等によってその美しい姿が失われる可能性が高い。そこで、1）未来に美しい豊かな自然の芸術品「三王岩」
と2）東日本大震災の津波で「三王岩」付近で見つかった「津波石」のデジタル保存を行った。
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図１　三王岩
図３　IPADによるドローンの操縦
図４　三王岩の3Dモデル外観（拡大）
図５　三王岩側面の表示例
図６　三王岩の3Dプリントモデル
図７　三王岩の3Dプリントモデル（６分割モデル）
図２　MarvicProとGNSS測量機
